





VERsUs 13. PsALM. LXVIIJ.
MODEsTE EXPENDENs,
Quam
Adprobante AmpliJJ, Jacuit, Philos. in Parnajjo , qui
in Permingia floret,
sub Auspiciis & PRAEsIDIO
VIRI, MAXIME REVERENDI atg, CELEBERRIMI
Dn, isaaci ross,




ad Diem D. V. !. Decemb. Anni MDCCLXIL
H. A.* M. C.
A B 0 A,
AB OIE, Impresl. Joh. Christoph. Frenckell.
PIRO Admodum Reverendo' atque Prtelarissim*
Dn Ms CHRIsTIANO
WEL s N ,
Ecclcsiarum, quae DEo in Tyrvis & kiicba colliguntur Pasiori longe meri»
tilsimo, ut nutritio quondam intklgentilsimo, ita Patrono
a;ternum suspiciendo co.endo,
/^^uanturn PATRONE pro Immortalibus benesi-
si h ciis ego debeam, licet snaxime vellem essari, tamen non polium.
ged .quum cogito quam levidensc illud sit munus; mens mea
mole & multitudine eorum opprcsTa quo sc vertat neseit. Desiciunt verba
in meritis TUIs digna laude celebrandis st vires io iisdem collaudandis } de-
cem si enumeraverim, mi’!e exoriuntur. Ingrati tamen animi notam me
vix evitare crediderim si savorem venerabunda mente reconditum nullo pu-
blico elogio declarare conarer, TBI itaque PaTRONE OPTIME pro be-
nevolentia , qua me complecti , nec uon, quem dixi savore plane lingulari ,
quem mihi nullo non tempore pra-stare haud dedignatus es, tantas habeo
gratias, quantas unquam vitibus adleqdi polium. Fateor me quoque hilce
adsitictistime devictum , led haud minima sentio tristitia, quod penes me,
benesiciis Ttbs dignum nihil- pratter voluntatem inveniam, qua benignitatem
renumerari queam} adlpicc igitur PaTRONE JhAGKs chartaceum hocce
munus quaiccunque, lerena qua soles fronte, quod TIBI, uti lignum animi
gratilhmi, dicatum esie iro.ui. Quod si impetravero, erit, de quo, ‘in simi
mihi grattiiari nunquam desisinm. Quod reliquum est, meum semper erit,
sUMMUM* tcrum sTaTOREM, ardentifflmis venerari suspiriis , velit TE in
Ncstorcara annorum seriem lalvum ac sospitcm servare, in gui Nominis
gloriam, Fcclesia- emolumentum dedecus Famiiiarque TUrE hoBeltistima:
su erum & 1» atium. Quo in voto permansurus sum
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VIRO Perquam Reterende aeque Clarisiime
D:no GUsTAVO AsP,
saeellano in Teisko longe meritissimo Fautori Piopeniiilimo.
Reterendo Atque Ciartssmo
D:no ANDREAE AsP,
sacellani in Teisko Vicario Dignistimo, ut anrca Informatori sidelissimo
ita ctiamnura Fautori U amico honoratiHimo.
Reverendo aeque Clarissimo
D:no JACOBO WANOCHIO,
Adjuncto Ministerii m Melsuby Vigilantiisimo fratri suo Caiistimo,
Illucescit jam demum ille dies, quo savorem Vestrum inme prorsus singularem, nec non beneficiorum cumulum,quibus me nullo non tempore mactare haud dedignati e»
stis, licet non demereri tamen publice declarare mihi con-
tigit,. Adspicite itaque, rogo, Parnastium hocce munus qua-
lecunque, benigne, in tesscram piae & gratissims mentis Vo-




Auctor & Res tondens,
PROOEMIUM.
Verum est, in sacris paginis omnia, quae
ad salutis nostrae fundamentum, or-
dinem & viam pertinent, contine-
ri; verum est, cognitionem, qua ad
fidei salvificae, cum Theologis loquor» & vitae ve-
re Christiana? vim, decus & honestatem indigemus,
exinde plenissime hauriri; verum quoque, quod
non potest non exinde sequi , haec omnia a san-
ctilsimo DEI spiritu, tam perspicue qb oculos po-
ni, ut quivis sana non abutens ratione, nec gra-
tiae, quae dicitur, praevenienti, praefracte obicem po-
nens, sine magnanimis dissicultate videre & intelli-
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gere qneat, ad quam cynosuram curssim ad vitam
aeternum beatam dirigere debeat. Non minus ta-
men verum manet, quod eadem in exhaustum sint
mare, ad cujus interiora & adyta, menti humanas
penitus in bae vita nunquam penetrare datur. Oc-
currunt sane eriamnnm, post Herculeos praestantis-
simorum virorum labores in eo mnita, immo in-
numerabilia, quibus tamquam caecis in undis ocu-
latissimorum etiam perspicacia aberrare haud raro
contigit. si praeterea perpenderimus interpraetum
diversam indolem, praesidiorum, in Divinis oracu-
lis rimandis, disparilitatem, praejudiciorum, illo-
rum praecipue, quae sectae dicuntur, nec parum
saepe eorum quosdam a recto tramite abducunt, a-
lias ut taceamus caussas, siet ut mirari desinamus
in plurimorum dictorum, quae s. Biblia continent,
explicatione, tot dari sententiarum divortia; ean-
demque fortem subiisse Psalmum LXVI1I, cum in-
tegrum, tum imprimis versum 13. Cujus cum cx-
positionem, eam potissimum, quam rubrum notat,
qua par est modessia constitutum sit examinare, a
TuaB. L. aequanimitate spesamus sore, ut hasce vi-
giliarum primitias, tametsi minus politas, serena
adspicias fronte.
g. I*
Juvat ipsa HieroPsaltis verba in titulo praesentisopellae citata statim producere, quas in textu
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authentico sic habent pTT' pir nViost
phnn ni 3 nm. Quae ne versionum hujusce
commatis diversitatibus nos irnplicemus, ncstro ju-
dicio optime ita reddi possunt: Reges exercituum
fugient , fugient & habitatrix domus dividet (solia.
Ut, quod in proloquio jam innuimus, nostrum
comma sententiarum diversitati satis elTe obnoxium
pateat, placet quasdam earum, adjectis brevissimis
animadversionum stricturis adducere , sic id (imu!
lucraturi, ut examen opinionis, quod in praesente
nob s maximae curae est expolitionibus juxta se po-
litis majus capiat lumen.
Ifraelis ex Tgypto eductionem & datam in
Monte sinai legem, hjc innui propugnant multi ex
veteribus Ebraeorum doctoralis, Chaldaeum suura
interpretem seu paraphrasten, caeco ductu sine du-
bio secuti, quorum, quod vestigia non dubitet le-
gere Grotius, indignum quidem, non tamen novum
csb Verum enimvero, Psaimum hunc totum, &
quod inde sequitur, versum 13. propheticum esIe,
qui praeterita non narrat historice, futura autem,
de N. Testamenti tempore, de Christo ejusque re-
gno & victoriis praedicere, dudum solide demostra-
vit Beat. Calovius ad h. Psaimum. Fingam tantis-
per historicum esse Psaimum huncce & agere de
exitu Ifraelis ex Tgypto, quinam quaeso esient re-
ges illi, quos Psalmilla initio versus nostifi dicit su-
4gere? AnPharao? minime, nam de illo unico non:
potest dici -obo reges, nec de illo prn sugerunt,
pluralis numerus adhiberi. Ille praeterea non fugit,
sed potius sugavit Ifraelem. Cum aliis vero regi-
bus s. sacra non memorat Ifraeli quid negotii suis-
se, dum ex AEgypto exiret. Denique pTT verbum
futuri temporis, ut & ]£nn quod paulo post seqai-
tur, satis arguunt Vatem heic loqui de rebus su-
turis non de praeteritis. Futuri forma novimus
quidem significari saepe praeteritum, sed cum 1 con-
versivo, licet pro praesenti ponatur, tam futurum,
uti Exod. III: 14. & Psalm. V: 3. quam praeteritura
Psalm. LXXXV1II: 10.
§. II.
Ut ordine temporis progrediamur, porro ad
sententiam eorum serimur, qui argumentum ut to-
tius Psalmi, ita versus 15, faciunt victorias Dayi-
dicas contra varios hostes, qui nominantur partim
a. sam. V: partim Gap. Vlll: & 1 Chron, XVIII:
per n*0 mai autem heic intelligunt, vel mulieres
inbelles , quae Hierosolymae remanserint nec bel-
lum ipsae suerint ingrelsae, vel totum castum sideli-
um Ifraelitarum , qui post hostes eaesos optata*
quiete frui potuerint. Huic opinioni dediti sunt
Aben Efrae v. gratia, & multi interpretum Judai-
corum, certo etiam respecto Calvinus. sed neque
illa congruit cum antecedenti versu 12 hujus ean-*
sici, ubi Hieropsaltes loquitur de missione exercitus
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evangesizantium, quae in Davidis tempora non’
quadrare abunde demonstratum est ab aliis. Obstat
ctjam Eph. IV: u. ubi ex hoc Psalmo Apostolus
probat quod Christus det «wxeA»*, jw»c, tvayys*
Aude, misiiven iJucHel*.ovs. Praeterea, argumentum
Carminis nostri, quod §. praecedenti jam monui-
mus, non est historicum, sed, secundum literam,
propheticum, agens de servatore nostro in secula
Benedicto. Qui hajus sententiae tutores ex Chri-
stianis sunt, non quidem negant, suo modo , quae
hic tractat Psaltes ad Christum & Novum Testa-
mentum pertinere, ac eminentius in eo completa
esse; id modo contendunt obstinate, ista
tantum, non literaliter, ad salvatorem reserri pos-
se; Quod esfugium quale quidem nobis videtur, re-
sellitur satis, si perpendamus Apostolum claris ver-
bis , ad ascensionem Christi in coelos Eph. IV: 8.
ex versu 19 hujus Cantici argumentari, qua de
re pluribus velim cons. Calov. Bibi. Illustr. in h,
Psalmum.
§. III.
Prodeat jam tertio loco Rabbimus, Dav. Kim-
chium innuo, qui non potuit tandem negare esle
omnino propheticum carmen hocce, ac similiter
verba, ad quas nos praecipue mentem intendimus;
sed Christianam exosus religionem, a recta via ad
aliena se sivit abduci.’ scilicet, eum si audimus, in
nulla re altiori ac majoris momenti occupatur hic
Regius Psaltes, quam praenuncianda strage illa As-
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syriorum aRegXIX: 35. seqq. sed quantopere in
hoc illullrissimo carmine enucleando caecutiat Rab-
hi prae plaerisque gregalibus suis, jodicio valens vel
tyronibus perspicuum esso potest. Licet enim faci-
le animadvertere potuisset tam illustrem ac plane
stupendam Paganorum conversionem ad Jehovam,
ante adventam JEsu Nostri Nazareni, qualis in
hoc Cantico Davidico praedicitur, haud contigisse,
aut a quoquam umquam demonstrari pocuissie. Vela-
men tamen mentibus Judaicis obductum essecit, ut
non dubitaret aut erubesceret, verba , de nostro
Messia maniseste agentia, ad cladem illam Assyria-
cam trahere, sedquod, aliter fieri non potuit, invi-
ta plana ratione. sic ad v. 12 & 13 hunc in mo-
dum commentatur: nmljerum primum meminit Tex-
tus , quod illa non exitura essati ad praelium , sed ver-
bis tantum bonis disiis , jolatio plenis confirmatura
animos virorum <£rc. videas principii loco praeponi,
non commentum sed mendacium plusquam trabale
& in Divinum Numen maxime injurium, praelio,
li Diis placet & armis Judaeorum susum esse As-
syrium, quod ne ipse quidem Kimchius, ut Judaeus,
V. Foederis auctoritatem agnoscens concesserit. De
inde snec hominibus sani Judicii, ne dicam Christia-
nis, contra quos haec talia singuntur unquam per-
svaserit in tanto discrimine mulieres, quam viros
sortiori suisse animo, cum ei rei nec e scriptura
nec aliunde vel speciera verisimilitudinis conciliare
potuerit? Argumentum porro, quo Beat, Michae-
{is contra hunc Ghristi & rei Christianae osorem uti-
7ter, non contemnendum est; Licet hene meminerim
illam Asjyrionm slragem aliquoties preeditdam ejje ab
Esaia Propheta, Davidi tamen etiam eam revelatam
in /pecte sidi(Je , nullo nohis conslat indicio ; cum e con-
trario in Davidicis vaticiniis Chrissi plena sini omniaipseque kimchi satetur non deesse ex Ebreii quoque quiP(almum de bello Gog & Magog, hoc esl , de futuris
[eu Me[sio; temporibus interpretentur. Nil dicam,
quod soeminas proprie dictas hic statuat & eos qui
sub terminatione soeminei generis in utroque com-
mate figurantur in unum confundat, cum Christia-
ni interpretes longe probabilius satis notabile di-
serimen inter annunciatrices bonas, v. 12»
& rrtlD habitatricem domus detexerint. Certe
utGejerus jam dudum cum aliis, recte, ut videtur,
monuit alludi hic ad pompas, quibus etiam sexus
soeminsus victorias & divina benesicia secundum
mores V. Testamtnti celebrabat, eumque eatenus
suilTe typum ministrorum Ecclesiae Novi Testam*
ita non male per Evangelizantes hic inteUiguntur
Apostoli & eorum cooperarii, quippe qui Chrissi vi-
ctorias & benesicia, Utisjimtm scilicet nttncium, per
orbem adnunciabant, decantabant; ita per habita•
tricem domus secundum prapstantissimos commenta-
rios recte censetur tota ecclesia sidelium, in N. T,
desIgnari. Jam nemo neseiat aliud esTe caelum Do-
ctorum , aliud Ecclesiam, saltem id disserentiae con-
cedimus quod inter partem & totum.
8§. IV.
Tempus, quo id, de quo in nostro loco agi-
tur, pertineat, si reCpiciatur, cxipiet natali serie
Rabbi salamo. Etenim vaticinium in yerbis Pro-
phctaeRegii, bine coactius agnoseere, hinc_ Christi-
adis insensissimus, complementum eique in vero
Messia invenire, non potuit. Igitur ne omnino nul-
lum eventum, eorum, quae hic praenuntiari ipse-
met sassus suerat, posTe videretur designare, eum
ultra limites currentis aevi prosert. Quaerit nimi-
rum eum in sui, hoc est, Judaici Messiae adventu, sub
quem futurum sit, ut impii Esauitae, quo tituloChri-
stianos honestare solent honmines recutiti,deleantur.
At quis non videt lumen hoc Judaeorumrecentiorum
pluribus se implicare dissicultatibus, quam ulli tri-
bulium. Qui namque cogitavit per evidentissima
Prophetarum essata signa praesentis veri Messiae du-
dumeffluxisic; is, cum in obduratis, validissimae de-
monstrationes nil sere efficiant, sinet insipidura
hunc salamonem, Regis salomonis sapientiae dissi-
millimum spectrum, crebri sui pro Messia in ster-
num expectare. Plura, quantum ad hanc expoli-
tionem non addo, cum institutum non patiatur
nec copiosius resutare dignum sit commentum in-
tuitum.
§.V.
sec! vel tandem, missis istis, qui ad aliena tem-
pora Carmen prcestantissimum non minus quam
9comma ejus saepius citatum reserunt, & mox se-
cundum sensum litcralcm, meram quamdam histo-
riam hinc cxsculpentcs, mox Prophetiam quidem
agnoseentes, circa ejus objectum tamen a vero mi-
serrime aberrant, ii jam adeundi, qui Novum Foe-
dus, qui Christum ejusque hostes & victorias, cun-
cta hujus Cantici respicere docentes longe facilius
metam attingunt. Pertinent huc suo quodam jure
interpretes veteres c Christianis amice in eo con-
spirantes, agi in hoc Psalmo de Melsia ejusque re-
surrectione & adscensu in coelum. Quorum in ex-
plicando, hoc Textu Davidico vcstigia legunt si-
deliter Lutherus & egregii quivis doctores, immoj
•quatenus nostris addicti sunt sacris, ad unum omnes.
Nec displicuit ea interpretatio plerisque Pontificio-
rum, quod & de multis Reformatorum, immo, si
recentiorum ex illis potissimum habeatur ratio, de
plerisque verum eorum digna suntLutheri, hac de
re verba, graphica sane & ponderis plenissima,
quae ex Tomo Iscrtio Latino Witteberg-
ensi adserantur: Esi hfiguli Prophetia de Chisio ,
Propheta quodam spiritu/ servore excitatior &
alacrior , quasi exsultam in spiritu saritio tonit ob
oculos faciem illam ecclesu & res futuras Novi Te-
samenti & adeo expresja hypothesi omnia ordine de-
pingit , quasi non futura prodicet , sed coram se gesta
recitet. Prodicit rsuretitonem & adscensiunem Chri-
sti, revelationem spiritu/ santii de Coelo , misjjonem
jpoflolmm, dejeribit totum hoc regnum (pirituale , re-
gnum inquam gratia & remisjmis peccatorum , in quo
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tbrishu praedicabitur , DhUs venis salvator &> Libe
rator a morte. Nec dissitendam tamen est, eum-
dem haud e(Te consensum in partibus Odae, cutn
primis v. 13. interpretandis, sive Patres rcspicias, si-
(ve eos, qui post reformationem in ecciesia Evan-
gelico-Lutherana in Psalmos commentati sunt. In-
ter Patres notum est Theodoretum, Hilarium, Au»
gussinum alios prius Hemistichium commatis illius
intelligere de conjunctione & mutuo amore Apo-
ssolorum inter se, quos per Reges heic designari
censent, a quorum sententia abeunt alii ex illius ae-
vi Doctoribus. Post reformationem priori loco me-
moratis ecclesiae antistitibus accessit Beat Megalan-
der ceu patet ex verbis ejus Tom. 1*
sssjen sss). Foi. 555. sto btcsec -Ocrt*
sdjaaren (tnb Nc 5(postel sur @DX.£ sirosic £6nige.
Et alio loco; Mesec tpers |tcsi gac ntojt sisi pct*
(sesien/ bem aucto pon scen 5Ipostc(ii/ Ne sini) flucto
runt» um gcmcsen/ Im glmiben Cebren dic*
a(cren unb scben/ mie poW ctlissie sBlscsiossc t'5ncit
gesolget/ siber nod) nic siUcsamt so cinmuts)ist
Nc 5lposicl getpeseu JC. Lutherum porro magno
numero, immo tantum non omnes sequebantur Ex-
egetae nostrates i6:ti & i/tmi inter illos Calovius,
schmidius, viri in hac palaestra excellentissimi.
Non tamen desuerunt hoc» seculum I7;mura innuo,
alii in scripturis scrutandis felicissimi & velut su-
premi subsellii, inter quos magnum Mart. Gejerum
merito nutoerarnus, qui non dubitarent a Luthero
ac ejus in Expositione Psalrai, cum praedeceslbribus,
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tum successoribus modeste dissentire, paraphrasi verbo-
rum adoptata, quae & contextui & rationibus Lin-
guae Ebreae congruunt.
Habuimus quidem in mente, diutius in hisce
sudare, opellamque praesentem magis dilatare; sed
obsonticas caussas, hisce brevissimis, hac occasione
subsistere coacti sumus, majorem in modum rogan-
tes, velis Lector Benevole, his incultis
lineis interea savere.
'Eriiditissimc
Dn. AUCTOR & REsPONDENs.
Amice Optime.
Vereor equidem ne, quod dc qubdam dixeratolim Theophrastus, videar Tibi, o>«sKC t-ray*
u w ivnlmi*cu. Vix enim Te, culmina Pin-
di scansurum , accepi prius, quam de publica Tibi
facienda, gratulatione laetus cogitarem. Excusabis
autem nae caullae mea? consisum, si quae Tibi de-
beo, in memoriam revocare haud dedigneris. Tua
scilicet non solum ante hac institutione, verum
etiam postea familiaritate longo jam tempore uti,
mihi contigit. Ossicii itaque mei effero imroemor;
nisi hacce occasione, me Tibi esse addictum, pa-
lam llgnificarem. Hoc vero quum animo, quam
verbis, faciam prolixiori; nihil superest aliud, quam
ut sido Tibi sausta quaevis & felicia adprecer
pectore!
JOHANNEs CHRIsTIANUs WELIN.
Borea Fenno,
